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委員会の承認を得てから実施した。 (認証番号 17009）  
【結果】  
 A 市で得られたインタビューデータを分析した結果、マクロレベル（制度や政策など）
では 58 コード、メゾレベル（地域、大学、事業所など）では 28 コード、ミクロレベル
（研究者、実践者、学生など）では 13 コードの、合計 99 コードが得られた。  
 マクロレベルで得られた 58 コードは、【高齢化の現状と文化】、【高齢化に対する今後
の展望】、【ソーシャルワークの位置づけ】の 3 つのカテゴリに分類された。メゾレベル
で得られた 28 コードは、【支援の実際】、【日本との交流に対する期待】の 2 つのカテゴ
リに分類された。ミクロレベルで得られた 13 コードは、【職業としての介護】、【日本か
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(2) 技能実習制度における外国人介護労働者の受け入れと問題―在留資格の違いに見る  
ベトナム国籍介護労働者の聞き取り調査からの考察―：野田由佳里，Donald Glen 
Patterson，古川和稔．聖隷クリストファー大学社会福祉学部紀要 ,第 16 号，（査読中）． 
